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EPSG 1023
Inschrift:
Transkription: 1 Fecerat Eufranor Bacchum
2 quem Gallus honorat
3 fastorum consul carmine
4 ture sacris.
Übersetzung: Eufranor hat den Bacchus (die Statue) gemacht, den Gallus ehrte, der Konsul
ordinarius, durch ein Lied, Weihrauch und Opfer.
Kommentar: Als Konsul, der in den Fasten eingetragen ist, bezeichnet man einen ordinarius.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Marmorplatte.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8975
Konkordanzen: CIL 06, 00048 (p 3003, 3755)
D 03375
CLE 00889
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 13a Nr. 49.
Abklatsch:
EPSG_1023
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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